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EjcaipUr corrientei 75 céctinoa. 
Idea atruxá*! 1,50 puatu , 
« 
Ad'Pftrtsssaeílaa. —1." L M «»O«T»4 A iealds* y í>»cr<»t*rio» «nuítciijíAi*»- estftt ftt'H^ado» a dispooerque '»« Sje en ejemplate 
Untare de «st* BOLBVÍII QFICIAI, «» «l aítio da eostambra, tan pf<M»r<!» «orno e« raeiba, caata la Sjaci^ Sn de! ejamplar si gateóte. 
2. Lo» S^cretmrioa a i íaannpala^ eaidarán da coieccioua'/r ord^nsd&smsate ai BOUSTÍH OFICIXL, para su encuad«rnapi6n asaai. 
>3.* La» laserciopoi f«f ifc-sauntttrias «n ai BOLBVtR. GriCIAL, «o han'de mamiar por e l EXCKIO. Sr. Gobernador .civil. ' .. 
'Fy*©!®» — SUSCRIPCIONES.—&) ÁyHUBtamiaatoa, 100 -pet^tas anaaie» por d o i «jemplaré» da cada n ú m e r o , .y 50 pe«e<«tt 
m per. eada «jemplar 'más. ReearfO'dei 25 por 100 sí no abonan ei importe anual dentro del primer, «emestre, 
b) Jaatat vecissalen, jaagsdoa i*f aii?.£Épalas y orgaaiaissos • o •dep^adenciait o^ frcialag, abonarán, 50 pesetas HUÍAIS* Ó 30 pesetas se» 
»le.4, eoa pago adelantado.. • *•.' " - . 
e) Restantes saseripet^nes, 60 pesetas aséales, S5 pesetas semestrales 6 26 pese ta» tñmeetrales, con p&go adelaande, 
E D I C T O S Y ANUMCIOS.—a) jexfados manicipaieü:ana peseta b'nea. - ^ , " _ . 
d.') Las dsmáa, 1,50 pesetas línea. 
iiiuíslricióa uroTlQcíal 
i i P i f i i M i j r i M 
TASA D E R O D A J E 
Se pone en conocimiento de 1*3 
Secretarios de Ayuntamiento de i«s 
Partidos judiciales de Astorga, Leója, 
Murías da Paredes,. Sahagú». Valen-
cia de Don Juan, L a Vecilla y Villa-
franca del Bierz», que desde esta fe-
cha, en ios días hábiles de 10 a- 13 
pueden cobrar en la DeposHaría 
Provincial el premio que les concede 
lá Ordenaza por" la confección de pa-
drones áe la Tasa de 1948. Este pre-
mio corresponderá al Secretario que 
en la fecha de confección de los pa-, 
drones desempeñara dicho cargo, 
aunque en la actaalidad no esté en 
posesión del mismo, pero en este 
caso, deberá acreditarlo con la .opor-
tuna certificacién de la Alcaldía, 
León, 24 de Noviembre de 194t.— 
fil Presidente, Ramón Cañas. 3811 
sííH^ •' ••':e o' 
tan icii Reciilitorii ie CníriMnes 
iel tsliii 
¿nuncio para Im. subasta de inmuebles 
Don Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor Auxiliar de Contribuciones e 
Impuestos del Estado, en la Zona 
de L a Vecilla. 
.Hago saber: Que en el expediente 
eJectttivo que" instruyo por débitos 
* la Hacienda pública se ha dictado-
fecha de hoy, providencia, acor-
üando la venta en pública subasta, 
Astada a las prescripciones del ar-
t ículo 105 del Estatuto de Recauda-
ción vigente, de los bienes que a 
con t i nuac ión se describen, cuyo ac-
to, presidido por el señor Juez co-
marcal dé La Pola de Gordóa , se ce-
lebrá rá el día 19 de Diciembre de 
194:9,.a las doce horas. 
Deudor: Vicente Alvarez, — Finca: 
Una casa situada en el Ayuntamien-
to de L a Pola de Gordóa , y su pue-
blo de Buiza, y sU*calle de La Sierra, 
| de 20 metros,cuadrados, l inda: Nor-
j te, calle Real; Sur, José Diez; Este, 
1 finca del deudor; Oeste, finca del 
deudor. Capitalización, 300. Valor 
para la subasta, 200 ptas. 
Deudor: Anacleto Gastañón,—Piu-
ca: Casa en Pola, calle de Avenida 
del Muro, de 36 metros cuadrados, 
linda: Norte, Avenida del Muro; Sur, 
Aquilino González; Este, Carmen 
García; Oeste, Benigno Castañón; 
Capitalización, 2.250. Valor para la 
subasta, 1.500 ptas. 
Deudor: José Diez.—Finca: Casa 
en Pola, y su calle La Plaza, de 400 
metros cuadrados, y linda: Norte, Ig-
nacio Gutiérrez; Sur, Plaza; Este, 
calleja; Oeste, Gregorio Rabies. Capi-
talización, 675. Taior para la subas-
ta, 450 ptas. 
Deudor: Herederos de N i c o l á s 
Díezz.—Finca: Casa en Pola, calle 
I Real, de 140 metros cuadrados, l ín-
1 da: Norte, carretera Real; Sur, Are-
i nal de José Gutiérrez; Este, Saturni-
| no Maña; Oeste, calleja. Capitaliza-
I ción, 1.875. Valor para la subasta, 
i 1,250 ptas. 
I Deudor: Francisco Fernández.— 
i Finca: Casa situada en Ciñera, calle 
! Carretera Real, de 156 metros cua-
drados, linda: Norte, carretera; Sur, 
Santiago PJanizo; Esle, Serafín Loza-
no;, Oeste, rio. Capi ta l ización, 3.000. 
Valor para lá subasta, 2.000 ptas. 
Deudor: Angel García Alonso.— 
Finca: Casa situada en Santa Lucía, 
y su calle Cuesta San .Roque, de 83 
metros cuadrados, l inda: Norte, Al-
fredo Arias; Sur, finca de Alfredo; 
Este, camino; Oeste, terreno común. 
Gapi ta l izacióa , 12.425, Valor para la 
subasta, 8 2B2 ptas. 
Deudor: Antonio García.—Finca: 
Casa en Geras, y ka calle Real/linda: 
perol'Norte,,calle Real; Sur, F i n c a 
de Antonio Rodríguez; Este, Felipe 
González; Oeste, calleja. Capitaliza-
ción, 50, Va lorea ra la subasta, 33,33 
pesetas. 
Deudor: Antonio Gáícía. —Finca: 
Gasa en Caborneras, y su calle Real, 
de 18- metros cuadradós, y l inda: 
Norte, Claudio Mieres; Sur, calle 
Real; Este, Solar de Aíanuel Redue-
Uo; Oeste, terreno común. Capitali-
zac ión , 50. Valor para la subasta, 
33,33 ptas; , 
Deudor: Herederos de Antonio 
García.—Finca: Casa en Llombera,y 
su calle Real, de 80-metros cuadra-
dos, y linda: Norte, calle Real; Sur, 
la misma calle; Este, Rosalía García; 
Oeste, Juliana Soto. Capitalizacién, 
lOO, Valor para la subasta, 66,66 pe-
setas. 
Deudor: Herederos de Domingo 
García.— Finca: Casa ^situada en 
Llombera, y su calle del Cristo, de 
100 metros cuadrados, linda: Norte, 
calle del Cristo; Sur, Venancia Gutié-
rrez: Este, Pascual García; Oeste, 
Fincas particulares. Capitalización, 
20. Valor para la subasta, 16,66 pese-
tas. 
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De.udor: Domingo García^—Fioca: 
Casa en Pola de Gordón, y su calle 
de Manuel García, de 55 metros cua-
drados, y linda: Norte, Manuel Diez; 
Síir, Traves ía de la Plaza; Este, Gu-
mersindo Villa1, Oeste, Benigno Cas-
tañón. Capitalización, 2.250. Valor 
para la subasta, 1.500 ptas. 
Deudor: Herederos de Domingo 
García.—Finca: Cuadra en Geras, y 
su calle de la Fuente, de 28 metros 
cuadrados, linda: Norte, Marta Alva-
rez; Sur, finca de Alfredo Alvarez; 
Oeste, calle de la Fuente; derecha de 
su entrada, Apolinar. Capitalización, 
225. Valor para la subasta, 150 pese-
tas. 
Deudor: Herederos de José García. 
Finca: Casa situada en carretera de 
Adanero, en L a Pola de Gordón, de 
62 metros cuadrados, linda: Norte, 
carretera de Adañero; Sur, Juan An-
tonio González; Este, Justa Láiz; 
Oeste, no figura. Capitalización, 
4.500. Valor para la subasta, 3.000 
pesetas. 
Deudor: Juan García,—Finca: Ca-
sa en Caborneras, y su calle de Los 
Callejones, de 50 metros* linda: Nor-
te, calle; Sur, Juan Sabugal: Este, 
Hilario Gorgóri; Oeste, Hermenegil-
do Huerta. Capitalización, 25. Valor 
para la subasta, 16,66 ptas. 
Deudor: Concepción González.— 
Finca: Una fragua en Pola, y su calle 
de Valdespino, (despoblado), de 70 
metros cuadrados, linda: Norte, ca-
mino F . ; Sur, terreno común; Este, 
camino. Capitalización, 135. Valor 
para la subasta, 90 pesetas. 
Deudor: Domingo González Tas-
cón.—Finca: Cuadra en Buiza, y su 
calle del Pandillo, de 60 matros cua-
drados, y linda: Norte, Herederos de 
Angel Alvarez; Sur, Pandillo; Este', 
Eduardo Alvarez; Oeste; Hilario Ba-
rroso. Capitalización, 150. Valor para 
la subasta, 100 ptas. 
Deudor: Emilio González.—Finca: 
Casa en Pola y su calle de carretera 
Real, de 400 metros cuadrados, que 
linda: Norte, carretera Real; Sur, casa 
Rectoral; Este, río Bernesga; Oeste, 
casa de Carmen García. Capitaliza' 
ción, 1.225. Valor para la subasta, 
818.66 ptas. 
Deudor: Herederos de José Gonzá-
lez Suárez.—Finca: Gasa en Pola y 
su calle de la Cnesta, de 20 metros 
cuadrados; linda: Norte, L a Cuesta; 
Sur, Caid de Hipólito Diez; Este, ca-
lleja; Oeste, Manuel Iglesias. Capita-
lización, 750, Valor para la subasta, 
500 pesetas. 
Deudor: Marcelino González . -Fin-
ca: Casa en L a Vid, y su calle del 
Valle, de 80 metros cuadrados, lin-
da: Norte, calle del Valle; Sur, Bea-
triz Lombas; Este, finca de María 
Lombas; Oeste, Concepción García. 
Cápitalización, 4,500. Valor para la 
subasta, 3,000 ptas. 
Deudor: María Antonia González. 
— Finca: Un edificio en Pola y su 
calle de Valdespino (despoblado), de 
50 metros cuadrados, linda: Norte, 
Gaspar García; Sur, el anterior Gas-
par; Este, F . F . c, c ; Oeste, terreno 
común. Capitalización, 450. Valor 
para la subasta, 300 ptas. 
Deudor: Herederos de Tomasa 
González.—Finca: Casa en Pola, y 
su calle de Carretera, de 400 metros 
cuadrados; linda: Norte, carretera 
Real; Sur, casa Antonio Rodríguez; 
Lste, casa Juan Gutiérrez y huerta 
de herederos de Ignacio Gutiérrez. 
Capitalización. 2,525. Valor para la 
subasta. 1.683,33 ptas, 
Deudor: María Gordón. — Finca: 
Casa en Los Barrios, y su calle de 
Nocedo, de 20 metros cuadrados, lin-
da: Norte, carretera Nocedo; Sur, la 
misma carretera; Este, arroyo: Oeste, 
Vicente Suárez. Capitalización, 159. 
Valor para la subasta, 100 ptas. 
Deudor: Francisco Grande,—Fin-
ca: Casa en Pola, y su calle Medio-
día, de 50 metros cuadrados; linda: 
Norte, calleja; Sur, Herederos de Ro-
sa García; Este, Manuel García; Oes-
te, Isabel Alvarez; Capitalización, 25. 
Valor para la subasta, 16,66 ptas. 
Deudor: Vda. de Justo Láiz.—Fin-
ca: Casa en Pola, y su calle Real, de 
150 metros cuadrados, linda:' dere-
cha, Eudosia Valdés; izquierda, ca-
lleja; fondo, Hipólito Diez. Capitali-
zación, 11.250. Valor para la subasta, 
7.500 ptas. 
Deudor: Herederos de María Mar-
tínez.—Finca: Casa en Huergas, y su 
calle Real, de 50 metros cuadrados, 
linda: derecha, la deudora; izquier-
da, Felipe Viñuela; fondo, terreno 
común y finca de la referida deudo-
ra. Capitalización, 1.125. Valor para 
la subasta, 750 ptas. 
Deudor: Pablo Martínez,—Finca: 
Casa en Pola, y su calle Progreso, de 
80 metros cuadrados, linda: derecha, 
Justa Láiz; izquierda, Juan Vázquez; 
fondo, Manuel Albertos. Capitaliza-
ción, 2.625. Valor para la subasta, 
1.750 ptas. 
Deudor: Manuel Novo. — Finca: 
Casa en Huergas, y su calle Real, de 
30 metros cuadrados, linda: derecha, 
Toribio Fernández: izquierda y fonr 
do, María Martínez. Capitalización, 
100. Vaíór para la subasta, 66,66 pe-
setas. 
Deudor: Isabel Prendes.—Finca: 
Casa en Cabornera, y su calle Tras 
de las Casas, de 40 metros cuadra-
dos, linda: derecha: Lucinio Mierez; 
izquierda. Herederos de Joaquín Al-
varez; fondo, Francisco Rodríguez. 
Capilalización, 225. Valor para la su-
basta, 150 ptas. 
Deudor: Silvano Prieto. — Finca: 
Casa en Pola, y su calle Real, de 45 
metros cuadrados, linda: derecha. 
Casa Rectoral; izquierda, casa de 
María Guiiérrez; fondo, río. Capitali-
zación, 1.675, Valor para la subasta, 
1,116,66 ptas. 
Deudor: Antonio Robles Juárez.— 
Finca: Casa en Pola, y su calle L a 
Plaza, de 223 metros cuadrados, lin-
da: Norte, Plaza; Sur, calleja v casa 
de Manuel Valdés; Este, Antonio p¡e 
ro. Capitalización, 4.500. Valor nam 
la subasta, 3.000 ptas. H * 
Deudor: Belarmina Robles.—Fin, 
c»: Casa en L a Pola, y su calle Real 
de 150 metros cuadrados, linda-Nor-
te, carretera Real; Sur, Eudosia Val-
dés; Este, Calleja; Oeste, Hipólito 
Diez. Capitalización, 6.750. Valor 
para la subasta. 2.250 ptas. 
Deudor: Herederos de Antonio Ro-
dríguez.— Finca: Casa en Los Ba-
rrios, y su calle Gampiloo, de 44^6-
tros cuadrados, linda: Norte, callfl 
Campillo; Sur, Tomás González; Es-
te, Campillo; Oeste, Francisco Ba-
rroso. Capitalización, 25. Valor para 
la subasta, 16,66 ptas. 
Deudor: Avelina Rodríguez.—Fin-
ca: Cuadra en Folledo y su calle 
Real, de 14 metfos cuadrados, linda: 
Norte, calle Real; Sur, Concepción 
Rodríguez; Estej Leandro Gutiérrez; 
Oeste, el anterior Leandro. Capitali-
zación,- 25. Valor para la subasta, 
16,66 pesetas. 
Deudor: Carolina Rodríguez.-Fin-
ca: Casa en Pola, y su calle de Me-
diodía, de 63 metros Guadradosf|lin-
da: Norte, calle Mediodía; Este, calle-
ja; Sur, Julián González; Oeste, Eloy 
Gutiérrez. Capitalización, 900. Valor 
para la subasta, 600 ptas. 
Deudor: Isidoro Rodríguez.—Fim-
ca: Casa y corral en Paradiíla, y su 
calle de Reguero, de 34 metros cua-
drados, linda: Norte y Sur, Reguero; 
Este, huerta Miguel Rodríguez; Oes-
te, pradera del deudor. Capitaliza-
ción, 25. Valor para la subasta, 16,66 
pesetas. 
Deudor: Manuel Rodríguez,—Fin^ 
ca: Cuadra en Sania Lucía, y su ca-
lle Pandillo, de 15 metros cuadra-
dos, linda: Norte, camino; Sur, Este 
y Oeste, herederos de Prudencio 
Arias. Capitalización, 100. Valor pa-
ra la subasta, 66,66 ptas. 
Deudor: Tomás Rodríguez Gonzá-
lez—Finca; Casa en Foíledo, y su 
calle Real, de 20 metros cuadrades, 
linda: Norte, calle Real; Sur, Martín 
Rodríguez; Este, particulares; Oeste, 
calle de servidumbre. Capitalización 
225. Valor para la subasta, 125 pese-
tas. 
- Deudor: Juan Sabugal. — Fip0*1 
Casa en Caborneras y su calle Trai 
de las Casas, de 40 metros cuadra-
dos, que linda: Norte, Felipe Rodrí-
guez; Sur, Simeón Flecha; Este, Jua» 
Gordón; y Oeste, ñnca Francisco 
García.| Capitalización, 300. Valor 
para la subasta, 200 ptas, c 
Deudor: Herederos de Mariano a»' 
bugal . -Finca: Casa en Cabornera, y 
su calle Tras de las Casas, de 6Ü me 
tros cuadrados, linda: Norte, nm^ 
de Juan; Sur, Lucindo Mieres; t f i , 
Manuel Sabugal; Oeste. Manuel Ar* 
gén . Capitalización, 150, Valor para 
la subasta, 100 ptai. Trinca: 
Deudor: Esteban Santos.--
Casa en Pola, y su calle carretera 
Real, de 240 metros cuadrados, lin-
da: Norte, sofar del mismo; Sur, ca-
rretera; Este, Solar de Aquilino Gon-
zález; Oeste, tierra de Manuel Diez 
Carnero. Capitalización, 4.500. Valor 
para la subasta, 3.000 ptas. 
Deudor: Julián Santos. — Finca: 
Cuadra en Buiza, y su calle Pandi-
11o, de 224 metros cuadrados, linda: 
¿orte y demás aires, terrenos del co-
mún. Capitalización, 1.125. Valor 
para ía sabasta. 750 ptas. 
Deudor: G. Sobrino y Saturnino 
González.—Finca: Piso bajo en Pola, 
y su calle de la Carretera, de 19 me-
tros cuadrados, linda: Norte, calle 
Beaí; Sur, Luisa Valdés; Este, Vicen-
te Villa; Oeste, solar de Félix Argüe-
lio. Capitalización, 450 ptas. Valor 
para la subasta, 300 ptas. 
Deudor: Francisco Suárez.—Finca: 
Casa en L a Vid, y su calle de E l 
Puente, de 40 metros cuadrados; lin-
da: Norte, calle Iglesia; Sur, calle de 
Carrera; Este, Santiago. Diez; Oeste, 
huerta del deudor. Capitalización, 
1.875. Valor para la subasta, 1.250 
pesetas. 
Condiciones para la subasta 
Primera. Los títulos de propiedad 
áe los bienes (o la certificación su-
pletoria en su caso) estarán de mani-
fiesto en esta oficina recaudatoria 
hasta el día mismo de la subasta, de-
biendo conformarse con ellos los 11-
citadores, sin derecho á exigir nin-
gunos otros. 
Segunda. Para tomar parte en la 
sabasta anunciada, será requisito in-
dispensable depositar previamente 
en la. mesa de la Presidenoia el 5 por 
100 del tipo-base de enajenación de 
los bienes sobre los que se desee li-
citar. 
Tercera. E l rematante vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudica-
ción, deducido el importe del depó-
sito constituido. 
Cuarta. Si hecha la adjudicación 
o^ pudiera ultimarse la venta por 
legarse el adjudicatario a la entrega 
e^l precio del remate, se decretará 
^ pérdida del depósito constituido, 
^e será ingresado en el Tesoro pú-
dico. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
^usa-habientes y los acreedores hi-
potecarios en su caso, podrán l i-
^rar las fincas antes de que llegue, a 
^osumarse la adjudicación, pagan-
^ el principal, recargos y costas del 
Procedimianto. 
En L a Vecilla, a 10 de Noviembre 
^ 1949—El Recaudador Auxiliar, 
^ Q d r o Nieto. « 3596 
íeíaíara fle Obras 9 M m 
de la grofíflcia fle León 
« A N U N C I O 
Expropiaciones 
E n virtud de Hs atribuciones que 
me confiere la Ley de 20 de Mayo de 
1932 {Gaceta del 21), y no habiéndo-
se presentado reclamación alguna 
contra la necesidad de ocupación 
que Se interesa; he acordado decla-
rar dicha necesidad de ocupación 
de las fincas que han de ser expro-
piadas en el término municipal de 
Torre del Bierzo, con la construc-
ción del puente de Albares, en el ki-
lómetro 368 de la carretera de Ma-
drid a L a Coruña, cuya relación de 
propietarios se publicó en el B O L E -
TÍN O F I C I A L de la provincia de 12 de 
Julio de 1949, debiendo los interesa-
dos a quienes la misma efecta acu-
dir ante su Autoridad a designar el 
perito que ha de representarías en 
las operaciones de medición y tasa 
de sus finebs, o menifestar su con-
formidad con el que represente a la 
Administración, advirtiéhdoles que 
dicho Perito tiene que reunir algunos 
de los requisitos que determinan los 
artículos 21 de la Ley de Epropia-
c ión forzosa vigente y el 32 del Re-
glamento para su ejecución, cuyo 
no mbramiento lo harán dentro del 
plazo de ocho d ías , 'a contar d^sde 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la provincia, pa-
sado el cual sin haberlo verificado, o 
de hacerlo en personal que no reúna 
los requisitos legales se les conside-
rará conformes con el Perito que re-
presente a la Administración, que lo 
es el Ayudante de Obras Públicas 
D. Gonzalo Sánchez Robles Suils. 
León, 18 de Noviembre de 1949.— 
E l Ingeniero Jefe. Pío Cela. 3697 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
Hallándose vacante la plaza de 
Portero - Alguacil de este Ayunta-
miento, se anuncia su provisión en 
propiedad, mediante turno libre, en 
virtud de acuerdo adoptado por este 
Ayuntamieno en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 21 de Octubre último, 
con sujeción a las siguientes bases: 
1. a Dicha plaza se halla dotada 
con el haber anual de 1.800 pesetas, 
dos pagas extraordidarias y demás 
emolumentos legales que corres-
pondan. 
2, *, -Podrán concursar dicha pla-
za todos los varones mayores de 21 
años y menores de 35, que además 
reúnan ios requisitos siguientes: Ob-
servar buena conducta moral, social 
y política; carecer de antecedentes 
penales, extremo que justificarán 
3 
con el certificado del Registro Gene-
ral (este requisito no será exigido a 
los concursantes que se hallen pres-
tando servicio activo en cualquiera 
de las dependencias del Estado, Pro-
vincia o Municipio, aunque sea con 
carácter interino); justificar ser adic-
to al Glorioso Movimiento Nacional; 
no padecer enfermedad, infecto con-
tagiosa ; estos requisitos deberán 
justiñcarlos con las debidas certifi-
cacionejS, expedidas por las Autori-
dades competentes. 
3* Se consideran méritos prefe-
rentes para concursar esta plaza, el 
haberla desempeñado con carácter 
interino a satisfacción de la Corpo-
ración, y entre ellos el mayor tiem-
po consecutiro. 
4. a Los concursantes lo solicita-
rán en instancia escrita de su puño 
y letra, dirigida al Alcalde de este 
Ayuntamiento, debidamente reinte-
grada, y a la que acompañarán los 
documentos justificativos de los re-
quisitos mencionados, la cual debe-
rán presentar dentro del plazo de 
treinta días, a contar del siguiente al 
en que aparezca publicado este 
anuncio. , . 
5. a Una vez transcurrido el pía 
plazo referido y dentro de los güín-
ce días siguientes, el Ayuntamiento 
procederá a nombrar en propiedad, 
de entre los concursantes que hayan 
cumplido con los requisitos exigidos 
al que estimen conveniente y con 
mayores méritos, cuyo nombramien-
to hará discrecionarmente. 
6. * E l que resulte nombrado que-
dará sujeto a las normas dictadas 
sobre la materia, y a las especiales 
que acuerde este Ayuntamiento, y 
está obligado a desempeñar las fun-
nes de Alguacil del Juzgado de Paz, 
L» que sé anuncia para general 
conocimiento. 
Onzonilla» a 2 de ¿loviembre 
de 1949. -El Alcalde, V icé i t e Alonso. 
3384 Núm.839 . -106 .50 ptas. 
Ayuntamiento de _ 
Oseja de Sajambre. 
Desde el día 7 de los corrientes, 
está bajo .custedia del vecino don 
Esteban Alonso, una cabeza de ga-
nado vacuno, de año y medio, capa 
blanca, hembra y sin señas particu-
lares; lo que. se anuncia al público 
para que el dueño de la misma pase 
a recogerla dentro del plazo de quin-
ce días, a contar desde el ¡siguiente 
al en que apareza inserto anuncio en 
el BOLETÍN O^ÍCIAL de la provincia, 
o en otro caso se procederá a su 
venta en pública subasta. Se ha agre-
gado a la ganadería del referió se-
ñor, desconociendo la procedencia. 
Oseja de Sajanabre, a 19 de No-
viembre de 1949.—El Alcalde, Ama-
deo Fernández. 
3763 N ú m . 862 —30,00 ptas. 
1 
UtiiistracMi le lisfltli 
Juzgado de primera instancim núme-
ro desde Gijón 
E l día 29 de Diciembre próximo a 
las doce h»ras temdrá lugar simul-
támeamente en los Juzgadas de pri-
mera instancia número dos de Gi-
jón y único de Sahagún de Campos 
(Leén), la subasta de los bienes em-
bargados en incidente de pobreza 
seguido ^or D,* Eleuteria Borge, con 
JX* Mercedes Bartolomé, para pago 
de costas y que luego se dirán, con 
las condicioaes siguientes: 
1. No ss admitirán posturas que 
no cubran las ios terceras partes del 
tipo de subasta, que es la suma de 
•cho mil seiscientas cinco pesetas, 
BÍ licitador que no cMsigae previa-
mente en la mesa del Juzgad», el 
diez por ciento de dicho tipo de su-
basta. 
2. Los bienes no tienea titulación 
y se sacan a subasta sin suplirla 
previamente. 
3. JMo se conacen cargas que afec-
ten a los expresados bienes, 
. 4. E l rejnate podrá Itacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
B I E N E S O B J E T O D E SUBASTA 
Término municipal de Joara (León) 
1. U»a tierra, en términos de Rio-
sequillo, al pago de Valdevela, de 
ttrceca clase, de cabida doce áreas 
y •cheitta y éuatro centiáres; linda: 
al Poaiente Valentín Radríguez; Nar-
le, Remigio del Amo;-valorada en 
trescientas pincuenta pesetas. 
2. Otra tierra, en el mismo tér-
mino y pago del Prado, de seguida 
cíase, de% cabida de cuatra áreas y 
veintiocho centiááreas; linda: Medio-
día, ríe; Saliente, Dionisia Merina; 
valorada m ciento cincuenta pese-
las." V 
3. Otra, en el infiieada término 
Vago del Hoyo, dé tercera clase, de 
cabida doce áreas ochenta y cuatro 
cemtiáreas; linda: Poniente, Sergio 
Durante; Norte, Remigio del Amo; 
valorada en doscientas ockenta pe-
setas. 
4r. Otra, en dicko término y pago 
del Sendera Celada, de tercera clase 
y d& doce áreas ochenta y cuatro 
centiáreas; linda: Mediodía, J u a n 
González; Norte, Víctor Pérez; Se 
valora en trescientas cincuenta pe-
setas. 
5. Otra, en mismo término y paga 
de la Ausencia, de tercera clase y de 
doce áreas y ochenta y cuatro centir 
áreas; linda: al Norte, herederos de 
Julio Durante; Poniente, Remigio del 
Amo; Valorada en cuatrocientas pe 
setas. 
6. Otra, en el mismo término y 
pago de Cabañas, de tercera clase, 
de treinta y acho áreas y cincuenta 
y des cantiáreas; linda: al Narle, río; 
Poniente, reguera; se valorada en se-
tecientas pesetas. 
7. Otra, en el mismo término y 
pago de la Fuente, de tercera clase; 
mide diecinueve áreas y veintiséis 
centiáreas; linda: Poniente, Teodoro 
Durante; Norte, Pedra Acera; se va-
lora en quinientas pesetas. J 
8. Otra, en el mismo término y 
pago da Cabañas, de tercera clase, 
de diez áreas setenta centiáreas, se 
ignoran linderos; se valora en cien 
pesetas. 
9. Otra, en el mismo término y 
pago del Olmo de las Viñas, de ter-
cera clase y de doce áreas ocheñta y 
tiuatro centiáreas; linda: al Norte, 
Teoflaro Durante; Poniente, Nicano-
ra Durante; se valora en trescientas 
cincuenta pesetas. 
10. Otra, en el mismo término y 
pago de las Arrenes, de tercera clase 
y de doce áreas y ochenta y cuatro 
centiáreas; linda: Poniente, Remigia 
del Amo; Saliente y Mediodía, Remi-
gio del Arrio; «e valara en ciento cin-
cuenta pesetas, 
11. Otra, en el mismo pago de 
las Pimentonales, de tercera clase y 
de diecinueve áreas y veintiséis cen-
tiáreas se ignoran linderos; valorada 
en tresci*nta.s pesetas. 
12. Otra, en el mismo término y 
pago de la Cabra, de tercera clase, 
mide ocho áreas y cincuenta y seis 
centiáreas; linda: al Mediodía, herer-
deros de Julio. Durante; se valora en 
ciento setenta y cinco pesetas, 
13. Otra, en el misma pago de 
los Lobos, de tercera clase, y de 
treinta y dos áreas y diez centiáreas; 
linda: Mediodía y Poniente, Teodoro 
Duranteí Saliente, ría; se valorar en 
setecientas pesetas. 
14. Otra, a las Palamares, en el 
mismo término, de tercera clase y 
de veinticinco áreas y sesenta y ocko 
centiáreas; linda Salierite, reguera; 
Norte, Justo del Amo; se valora en 
acbocientas pesetas, 
15. Otra, en los mismos términos 
y pago las Raposeras, de tercera cla-
se y de doce áreas y ochenta y cua-
tro centiáreas; linda: al Mediodía, 
Anastasio Rueca; Saliente, reguera; 
se valora erf trescientas oíncuenta 
pesetas. 
16. Otra, en el mismo término y 
pago de las Raposeras, de tercera 
clase, y de doce áreas y achenta y 
cuatro centiáreas, se ignoran linde 
ros; se valora en trescientas cincuen 
ta pesetas, 
17. Otra, en el misma término y 
pago del Prado, de segunda clase y 
de cuatra áreas y veintiocho centi 
áreas de extensién, se ignoran linde-
ros; valorada en doscientas pesetas 
18. Otra, en término de Villale-
brín, al pago del Juncal, de tercera 
clase y de veinticinco áreas y sesen-
ta y ocho centiáreas; linda: al Norte, 
reguera; Mediodía, Mauricio Gil; se 
valora en cuatrocientas péselas. 
19. Una casa y arnal, en el lér 
mino de Riasequilia y calle de la 
Iglesia; linda: Mediodía y Saliente, 
Teodoro Durante; Poniente, calle d 
la Iglesia y Norte, Sergio Durante^ 
se valora en dos mil pesetas. 
Dado en Gijón a diez de Noviem-
bre de mil novecientas cuarenta v 
nueve.— E l Juez-Magistrado , JUÜQ 
Murías,—El Secretario, (ilegible.) 
' , 3610 
Cédula de emplazamiento 
E n la demanda de proceso civil de 
cognición promovida en este Juzga, 
do por el Procurador D, Nicanor 
Fernández Trigales, em nombre y re^  
presentación de D, Emeterio Ordu. 
ña Prieto, vecino de esta ciudad, so-
bre reclamación de cantidad, contra 
los herederos de D. Rafael García 
Caniacho, y más concretamente con-
tra su viuda D.a Aurora Voces, en su 
propio nombre y como representan-
te de sus menores hijas D,' Esther 
y D.a Isabel, y contra la madre del 
expresado causante, ésta de nombre 
y domicilio ignorado y aquélla veci-
na de esta población y contra cual-
quier otra persoaá que pueda resul-
tar heredera del mentado finado; re-
cayó providencia del Sr. Juez Co-
marcal, admitiendo en trámite tal 
demanda y mandando dar traslado 
a los demandados para que-en tér-
mina de seis días la contesten por 
escrito, con la prevención que, en 
otr© caso serán -declarados en rebel-
día y les pararán las perjuicios a 
que haya lugar en derecko. 
Y coa el fin de que sirva de nptifi-
cacién y emplazamiento a madre del 
expresado causante D, Rafael Gar-
cía Gamacho, de nombre y damici-
lio desconocidos, así como de cual-
quier otra persnna que pueda resuN 
lar heredero aquél, extiendo la pre-
sente para su inserción en el BOLE-
TÍN O F I C I A L de la provincia, hacieD-
d© costar a la vez, que las copias 
simples del tíserrta de demanda y 
documentas aportadas can ella, se 
hallan en esta Secretaría y serán en 
tregados al causar su comparecen-
cia. . 
Ponferrada, 14 de Noviembre de 
1949.—El Secretario, (ilegible). 
3646 Núm. 871.-45,00 pías-
ANUNGÍO PARTICULAR^ 
Siniicaíi de Riegos í t Veiiellin 
flrWls } n r i i . 
Se convoca a Junta General uru' 
todas los partícipes de «w* n a n a a 
Sindicato para el día 18 de Dic*cl?a 
bre a las once de la mañá'na, en 
Casa del Pueblo para elección ^ 
Presidente, un Vocal y dos Jur** 
de Riegos y dar a conocer las cu 
tas del año 1949 como marca el ^ 
glamenlo. -.««ral 
Lo que hago público para gene 
cenocimiento. . . áe 
Veguallina. 24 de Novicm^c 
1949.-EI Presidente, Dámasa t,* 
cía Fuertes. _. ^ «tas. 3774 # Núm. 866.-24,00 p»8 
